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de Ciencias de la Información, Universidad 
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¿Qué nos pasa?
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No faltan medios, falta saber ¿para qué usarlos?
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Soy un GRAN OPTIMISTA
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Cultura del “No se PUEDE”
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Avatares del Mercado
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"Hay quien obedece sus propias reglas porque se sabe en lo 
cierto; quien experimenta un especial placer en hacer algo bien; 
quien adivina algo más que lo que sus ojos ven; quien prefiere 
volar a comprar y comer."
Richard Bach
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PARTICIPARE
PARTI + CIPARE
PARTE + CAPARE
TOMAR + PARTE
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Reconocer
Saber
Transformar
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Reconocer <AFECTIVO>
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Saber <COGNITIVO>
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Transformar <CONDUCTUAL>
“Lo importante no es lo que sabes, sino 
lo que haces con los que sabes”
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¿Persona Creativa?
¿Se hace o se nace?
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Microsoft - Your potential, our passion
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El grito
Edvard Munch, 1893
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Pensamiento 
Consciente
=
Fijaciones 
Funcionales
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¡Muchas Gracias!
aalvareznobell@gmail.com
www.evaluacionencomunicacion.com
@aalvareznobell
